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درجة امتلاك معلمي المرحلة  الأساسية  الأولى للكفايات التدريسية 
من وجهة نظر مديري المدارس ومشرفي المرحلة في إقليم جنوب 
الأردن  وفقاً لمعايير الجودة الشاملة
 yratnemelE eht fo srehcaeT gnoma ycnetepmoC gnihcaeT
 slapicnirP loohcS yratnemelE fo evitcepsreP eht morf egatS
 eht ot gnidroccA nadroJ fo htuoS eht ni srosivrepuS dna
ytilauQ latoT fo airetirC
   هدفت الدراسة التَّ عرُّ ف إلى درجة امتلاك معلمير المرحلة الأساسية الأ ولى للكفا�ير ت التدريسية من و�جه ة نظر مد�ير ي 
ردن وفقًا لمعاي�ير الجه ودة الشاملة ، ومعرفة الفروق �ن ير درجة امتلاك المعلم�ير ن للكفا�ير ت 
المدارس وم�شر �ن ير المرحلة �ن ير إقل�ير جنوب الأ
التدريسية من و�جه ة نظر المد�ير �ير ن والم�شر ف�ير ن . تكونت عينة الدراسة من(841) مد�ير ًا وم�شر فًا، م�ن م (721) مد�ير ًا و(12) م�شر فًا، �ن ير 
الفصل  الدراسير  الثا�ن ير  من  العام  الدراسير  (3102/4102)،  ولتحقيق  أهداف  الدراسة  استخدم  الباحثان  الم�ن ج  الوص�ن ير ،  ولجه مع 
البيا�ن ت والمعلومات استخدمت استبانة مكونة من (36) فقرة موزعة على سبعة مجه الت: التخطيط، وإدارة الصف، والعلاقات 
الإ نسانية، وتنمية التفك�ير ، وتكنولوجيا التعل�ير ، والتقو�ير ، وتطو�ير الم�ن اج. 
ج الدراسة أن تقد�ير ات مد�ير ي المدارس وم�شر �ن ير المرحلة لدرجة امتلاك معلمير المرحلة الأساسية، جاءت 
   وأ�ن رت نتا�أ
ولى مجه ال التخطيط، و�ن ير المرتبة الثانية مجه ال التقو�ير ، و�ن ير المرتبة الثالثة 
بدرجة تقد�ير متوسطة، و�جه توسط (08.1)، وجاء �ن ير المرتبة الأ
مجه ال إدارة الصف، و�ن ير المرتبة الرابعة مجه ال العلاقات الإ نسانية، وتكنولوجيا التعل�ير ، و�ن ير المرتبة السادسة مجه ال تنمية التفك�ير ، و�ن ير 
المرتبة السابعة والأخ�ير ة مجه ال تطو�ير المناهج . وكشفت النتا�أ ج عن عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية على مستوى الدللة (α ≥ 
50.0) لدرجة امتلاك المعلم�ير ن والمعلمات للكفا�ير ت التدريسية من و�جه ة نظر المد�ير �ير ن والم�شر ف�ير ن .
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الشاملة. 
 morf egats yratnemele eht fo srehcaet gnoma ycnetepmoc gnihcaet ecudortni ot smia yduts sihT
 eht ot gnidrocca nadroJ fo htuos eht ni srosivrepus dna slapicnirp loohcs yratnemele fo evitcepsrep eht
 srehcaet gnoma ycnetepmoc gnihcaet fo eerged ni secnereffid secudortni ti ,oslA .ytilauq latot fo airetirc
 dna slapicnirp 841 no detcudnoc si elpmas yduts ehT .srosivrepus dna slapicnirp fo evitcepsrep eht morf
 roF .4102-3102 raey cimedaca eht fo mret dnoces eht ni srosivrepus 12 dna slapicnirp 721 :srosivrepus
 fo esoprup eht roF .hcaorppa evitpircsed eht fo esu ekam srehcraeser owt eht ,yduts eht fo esoprup eht
 :yleman ,sdlefi neves revo detubirtsid shpargarap 36 fo stsisnoc taht yevrus a esu yeht ,atad gnitcelloc
 ,noitaulave ,noitacude fo ygolonhcet ,tnempoleved gnikniht ,snoitaler namuh ,noitartsinimda ssalc ,gninnalp
 .tnempoleved alucirruc dna
 ot drager htiw srosivrepus eht dna slapicnirp loohcs eht fo tnemssessa eht taht swohs yduts ehT
 ,knar tsrfi eht ni semoc gninnalP .)08.1( :egareva si egats yratnemele eht fo srehcaet fo ycnetepmoc eht
 ygolonhcet ,htruof eht ni snoitaler namuh eht ,driht eht ni noitartsinimda ssalc ,dnoces eht ni noitaulave
 ehT .htneves eht ni tnempoleved alucirruc dna ,htxis eht ni tnempoleved gnikniht ,htffi eht ni noitacude fo
 eht ot drager htiw )50.0 ≥ α( secnereffid lacitsitats yrotacidni ro tnacfiingis on era ereht taht swohs osla yduts
.srosivrepus dna slapicnirp fo evitcepsrep eht morf srehcaet elamef dna elam eht fo ycnetepmoc fo eerged
   ;nadroJ fo htuos ;srosivrepus ,slapicnirp ,srehcaet loohcs cisab ;seicnetepmoc gnihcaet fo eergeD :sdrowyeK
                                                                                              sdradnats ytilauq latot
تواجه  النظم  التربوية  في  ع�ضرنا  الحا�ضر 
تحديات  كبيرة  فر�ضتها  التغيرات  المتلاحقة،  نتيجة 
الانفجار  المعرفي،  و�ضرعة  الات�ضالات،  والتقدم 
التكنولوجي غير  الم�ضبوق؛ مما فر�ض على  القائمين 
عليها  اإعادة  النظر  في  مكوناتها؛  لمواكبة  هذه 
التغيرات،  وعلى  راأ�ض  هذه  المكونات  المعلم  الذي 
ُيعد حجر الاأ�ضا�ض في العملية التربوية، وهو مفتاح 
النجاح  اأو  الاإخفاق  لاأي  نظام  تربوي؛  ولهذا  لا  بد 
اأن يمتلك المعلم كفايات ومهارات عالية للتعامل مع 
هذه  المتغيرات  المتلاحقة،  بما  يتوافق  ومعايير  جودة 
التعليم. 
فالتحدي الرئي�ض للنظم التربوية المعا�ضرة لا 
يتمثل في تقديم التعليم فقط، ولكن في التاأكد من اأن 
التعليم المقدم يت�ضم بجودة عاليه. اإذ اإنَّ عملية �ضمان 
الجودة  في  الموؤ�ض�ضات  التربوية  من  اأهم  المقومات 
الاأ�ضا�ضية لنجاح تلك الموؤ�ض�ضات في تاأدية ر�ضالتها 
وتحقيق  اأهدافها،  ويتطلب  ذلك  وجود  نظام  ل�ضبط 
الجودة ي�ضعى اإلى التاأكد من مدى مطابقة مخرجات 
التعليم  للاأهداف  والمعايير  المو�ضوعة  له(1).  وقد 
اأبرزت  نتائج  الموؤتمر  العربي  الاإقليمي  حول  التعليم 
للجميع اأن الحاجة ملحة لتح�ضين جودة التعليم كمًا 
وكيفًا،  وهذا  ي�ضتدعي  التركيز  على  تطوير  مكانة 
المعلمين، بما ي�ضمل كفاياتهم و�ضروط عملهم، بحيث 
يكون �ضعار المرحلة المقبلة تمكين المعلمين، وتمهينهم 
وتدريبهم اإلى اأعلى ما يمكن(2).
وترى  نايدو(3)  اأن  الدول  النامية كي  تواكب 
الدول المتقدمة في المجال التربوي، لا بد من الاأخذ 
بمعايير  الجودة  ال�ضاملة  داخل  الموؤ�ض�ضات  التعليمية؛ 
وذلك  لتح�ضين  الاأداء  بتوفير  اأف�ضل  الاإمكانات 
والخدمات العلمية للطلبة والمعلمين، حيث اإنَّ تطبيق 
مبادئ الجودة ال�ضاملة اأ�ضبح �ضرورة ملحة وحتمية 
للموؤ�ض�ضات التعليمية التي ترغب في تحقيق التميز 
في زمن �ضريع التغير، ولهذا فاإن معايير جودة التعليم 
تبداأ بع�ضو هيئة التدري�ض في الكثير من النماذج التي 
اعتمدتها الموؤ�ض�ضات التعليمية، واإن جودة النوعية لا 
يمكن  اأن  تتعزز من خلال  الاأنظمة  والقوانين، ولكن 
من خلال  الالتزام  المهني،  والكفايات  التي  يمتلكها 
المدر�ض. 
وُتعد كفايات المعلم اأحد معايير جودة التعليم 
الرئي�ضة؛ ولهذا فهو يحتل مكانة  بالغة الاأ همية في 
العملية التعليمية التعلمية، �ضواء كان ذلﻙ في النظم 
التربوية  التقليدية  اأم  الحديثة،  وفي  كل  المجتمعات 
النامية  منها  والمتقدمة،  وما  زال  المعلم  ُيعد  الركيزة 
الاأ �ضا�ضية  فـي  العملية  التعليمية  التعلمية،  فالمعلم 
الُكُفوؤ  باإمكانه  اأن  يتغلﺏ على  ثغرات  المنهاج،  واأن 
يعّدل ويبّدل بما يتنا�ضب مع طلابه(4).
ولكي يكون المعلم مبدعًا لا بد اأن يمتلك بع�ض 
المقومات  الاأ�ضا�ضية  للعملية  التعليمية،  كح�ضن 
ا�ضتخدام الطرائق والا�ضتراتيجيات التدري�ضية، والاأخذ 
باأفكار طلابه وحاجاتهم  والعمل على  تلبيتها،  واأن 
يخطط ويفكر ليجعل للتعليم معنى لدى طلابه، واأن 
تكون لديه القدرة على حل الم�ضكلات(5)، ولا يتاأتى 
هذا الم�ضعى اإلاَّ بامتلاﻙ المعلم للكفايات التدري�ضية 
الحديثة التي تواكب الع�ضر وتتجاوﺏ مع معطياته، 
وتمكنه من م�ضايرة التطور والتغير المت�ضارع في جميع 
مناحي الحياة (6).  ومع اأهمية ا�ضتراتيجيات وتقنيات 
التعليم الحديثة، فاإن هذا كله لا يوؤدي في الغالب اإلى 
تحقيق  الاأهداف  المن�ضودة،  لاأن  المُدخل  الرئي�ض  في 
العملية التعليمية التعلمية المعلم، وعليه يتوقف نوع 
المخرجات، وهذا كله يعتمد على مدى ما يملكه من 
كفايات  ت�ضاعده  على  ممار�ضة  المهنة،  وتعليم  طلبته 
كيف  يفكرون،  وكيف  ي�ضتفيدون  مما  تعلموا  في 
�ضلوكهم، وا�ضتغلاله في توجيههم نحو فهمالحقائق، 
وتف�ضير الحوادث والظواهر، وتحليلها ب�ضكل �ضليم(7).
وُتعد ال�ضفوف الاأ�ضا�ضية الاأولى حجر الاأ�ضا�ض 
القائم عليه نجاح الطالب في تعلمه اللاحق(8)؛ ولهذا 
ظهرت في هذا المجال دعوات عالمية ومحلية كثيرة 
تدعو  اإلى الاهتمام  باإعداد المعلم  في القرن الحادي 
والع�ضرين،  ويبدو  ذلك  وا�ضحًا من خلال  البحوث 
العلمية والدرا�ضات التربوية المتعددة، فعلى الم�ضتوى 
الدولي ذكرت الوكالة القومية للتدري�ض بالولايات 
المتحدة  اأن  التحديات  الموجودة  بالمدار�ض  تتطلب 
اإعداد  المعلمين  اإعدادًا  اأف�ضل  من  ذي  قبل،  فمعلمو 
القرن  الحادي  والع�ضرين  يواجهون  كثيرًا  من 
الم�ضوؤوليات التي تتعلق بالاأجيال الجديدة، واإعدادهم 
للم�ضاركة البناءة في المجتمع(9).
وُيعد الاتجاه القائم على الكفايات التعليمية 
اللازمة  لمهنة  التعليم  اتجاهًا  حديثًا  بداأ  بالظهور  في 
اأواخر  ال�ضتينيات  من  القرن  الما�ضي،  ويهدف 
اإلى  اإعداد  معلم  قادر  على  مواكبة  معطيات  الع�ضر 
ومتغيراته المت�ضارعة، من خلال تمكينه من القدرة على 
ممار�ضة  الكفايات  التدري�ضية  اللازمة  لنجاحه  في 
الميدان  التربوي(01)،  وي�ضير  دليل  جامعة  �ضتانفورد 
اإلى  اأ�ض�ض  تحديد  الكفايات  اللازمة  للتدري�ض(11).
مشكلة الدراسة وأسئلتها
اأعلنت  وزارة  التربية  والتعليم  في  الاأردن 
هذا  العام  ب�ضكل ر�ضمي من خلال  و�ضائل  الاإعلام 
المختلفة،  اأن  هناﻙ  ن�ضبة  كبيرة   ممن  اأنهوا  المرحلة 
الاأ�ضا�ضية  الاأولى  لا  يجيدون  القراءة  والكتابة،  اأي 
يقعون في دائرة الاأمية الاأبجدية؛ مما دفع الوزارة اإلى 
البحث  عن  الاأ�ضباﺏ  التي  اأدَّ ت  اإلى  هذه  النتيجة، 
وتباينت الاآراء تجاه هذه الم�ضكلة التي ُت�ضكل تحديًا 
كبيرًا  للنظام  التربوي  الاأردني،  ويرى  الباحثان  اأنه 
من ال�ضعوبة بمكان درا�ضة جميع الاأ�ضباﺏ التي قد 
تكون �ضببًا في تدني م�ضتوى الطلبة؛ ولهذا �ضتتناول 
هذه الدرا�ضة المعلمين من حيث الكفايات التدري�ضية 
التي  يمتلكونها؛  لقناعة  الباحثين  باأهمية  دور  المعلم 
وخا�ضة  في  المرحلة  الاأ�ضا�ضية  الاأولى،  التي  تمثل 
حجر  الاأ�ضا�ض  للمراحل  اللاحقة،  ويتوقف  على 
المعلم بالدرجة الاأولى تحقيق الاأهداف المرجوة.
ولا بد من اأن يكون المعلم على وعي ومعرفة 
بالاأدوار  الجديدة  التي  فر�ضتها  طبيعة  التطورات 
المتلاحقة  في  �ضتى  مناحي  الحياة،  ومنها  التربية 
والتعليم؛  مما  ي�ضتلزم  عليه  اأن  يمتلك  مجموعة  من 
الكفايات  التدري�ضية  الاأ�ضا�ضية؛  لكي  يحقق  اأهدافه 
بنجاح(4)، وعلى الرغم من كل الم�ضتجدات والتطورات 
في مجال التربية، فالمعلم مازال ُيعد الركيزة الاأ �ضا�ضية 
فـي  العملية  التعليمية/التعلمية،  وهناﻙ  درا�ضات 
اأظهرت اأن المعلمين لا يمتلكون الكفايات التدري�ضية 
اللازمة، واإن امتلكوها فهم لا يوظفونها(  21،  31، 
41، 51)، في حين هناﻙ  من يرى اأن اإعداد المعلمين 
قبل الخدمة لا يتنا�ضب مع متطلبات الجودة ال�ضاملة 
في  التعليم(61،71)؛  ولهذا  جاءت  هذه  الدرا�ضة 
للوقوف على درجة امتلاﻙ معلمي المرحلة الاأ�ضا�ضية 
الاأولى للكفايات التدري�ضية، من خلال الاإجابة عن 
الاأ�ضئلة الاآتية:
1- ما درجة امتلاﻙ معلمي المرحلة الاأ�ضا�ضية الاأولى 
للكفايات التدري�ضية من وجهة نظر مديري المدار�ض 
وم�ضرفي المرحلة في اإقليم جنوﺏ الاأردن وفقًا لمعايير 
الجودة ال�ضاملة؟
2- ما درجة امتلاﻙ معلمي المرحلة الاأ�ضا�ضية الاأولى 
للكفايات التدري�ضية من وجهة نظر مديري المدار�ض 
في اإقليم جنوﺏ الاأردن وفقًا لمعايير الجودة ال�ضاملة؟
3- ما درجة امتلاﻙ معلمي المرحلة الاأ�ضا�ضية الاأولى 
للكفايات التدري�ضية، من وجهة نظر م�ضرفي المرحلة 
في اإقليم جنوﺏ الاأردن وفقًا لمعايير الجودة ال�ضاملة؟
4-  هل  توجد  فروق  ذات  دلالة  اإح�ضائية  عند 
م�ضتوى  الدلالة  (50.0 ≥ α)  بين  تقديرات  مديري 
المدار�ض  وم�ضرفي  المرحلة  في  اإقليم  جنوﺏ  الاأردن 
لدرجة  امتلاﻙ  معلمي  المرحلة  الاأ�ضا�ضية  الاأولى 
للكفايات  التدري�ضية،  وفقًا  لمعايير  الجودة  ال�ضاملة؟
أهمية الدراسة
ت�ضتمد هذه الدرا�ضة اأهميتها من الاآتي:
- اإبراز جوانب القوة وجوانب ال�ضعف في الكفايات 
التدري�ضية  التي  يمتلكها  معلمو  المرحلة  الاأ�ضا�ضية 
الاأولى. 
-  تزويد  م�ضرفي  المرحلة  الاأ�ضا�ضية  الاأولى،  بقائمة 
الكفايات التدري�ضية اللازمة لمعلمي هذه المرحلة، في 
�ضوء معايير الجودة ال�ضاملة.
-  اإعداد  اأداة  لتقويم  اأداء  معلمي  المرحلة  الاأ�ضا�ضية 
الاأولى في �ضوء الكفايات التدري�ضية اللازمة للتدري�ض.
- الاإ�ضهام في م�ضايرة الاتجاهات التربوية الحديثة، 
التي  تنادي  ب�ضرورة  تحقيق  الجودة  في  التعليم.
أهداف الدراسة
هدفت  الدرا�ضة  التعرُّ ف  اإلى  درجة  امتلاﻙ 
معلمي المرحلة الاأ�ضا�ضية الاأولى للكفايات التدري�ضية 
من وجهة نظر مديري المدار�ض وم�ضرفي المرحلة في 
اإقليـم جنـوﺏ الاأردن وفقـًا لمعايير الجودة ال�ضاملـة؟
محددات الدراسة
تمَّ  اإجراء  الدرا�ضة،  وفق  الحدود  الاآتية:
- الحدود الزمانية: تم تطبيق اأداة الدرا�ضة في الف�ضل 
الثاني من العام الدرا�ضي(4102/3102).
- الحدود المكانية: مديريات التربية والتعليم في اإقليم 
جنوﺏ  الاأردن،  وهي  محافظات:  الكرﻙ،  والطفيلة، 
ومعان، والعقبة .
- الحدود الب�ضرية: م�ضرفو المرحلة الاأ�ضا�ضية الاأولى، 
ومديرو  المدار�ض  الحكومية  التي  تحتوي  مدار�ضهم 
على �ضف  اأو  اأكثر  من  ال�ضفوف  الاأربعة  الاأ�ضا�ضية 
الاأولى في مديريات تربية اإقليم جنوﺏ الاأردن.
-  الحدود العلمية: ا�ضتملت اأداة الدرا�ضة على �ضبعة 
مجالات.
مصطلحات الدراسة
درجة  امتلاك  الكفاية  التدري�سية:  هي  القدرات 
والمهـارات التـي يمتلكها المعلمون في مجال ت�ضميم 
عملية التدري�ض وتنفيذها وتقويمها لتحقيق تعلم اأكثر 
فاعلية ((81) : 525). وُتعّرف اإجرائيًا "المـدى الظـاهر 
للكفايات  لدى  معلمي  المرحلة  الاأ�ضا�ضية  الاأولى 
ومعلماتها  في  اإقليم  الجنوﺏ،  التي  تقا�ض  بالدرجة 
التـي  ي�ضعها  مدير  المدر�ضة  وم�ضرف  المرحلة  في 
الاأداة المعدة لهذا الغر�ض.
معلمو  المرحلة  الأ�سا�سية  الأولى:  الاأ�ضخا�ض 
الذين  يقومون  بتدري�ض  ال�ضفوف  الاأربعة  الاأولى 
:741).  وُيعرَّ فون 
من  مرحلة  التعليم  الاأ�ضا�ضي((91) 
اإجرائيًا "المعلمون والمعلمات المعينون من قبل وزارة 
التربية والتعليم لتدري�ض �ضف  اأو  اأكثر من �ضفوف 
المرحلة  الاأ�ضا�ضية  الاأولى  في  المدار�ض  الحكومية.
مدير/مديرة  المدر�سة:  ال�ضخ�ض  الذي  يتم  تعيينه 
في  وزارة  التربية  والتعليم،  وُت�ضند  اإليه  مهمة  اإدارة 
: 54). وُيعرَّ ف 
�ضوؤون المدر�ضة الداخلية والخارجية((02)
اإجرائيًا: "كل معلم اأو معلمة ُمعَّ ين من قبل وزارة التربية 
والتعليم ومكّلف باإدارة مدر�ضة حكومية، ت�ضتمل على 
�ضف اأو اأكثر من �ضفوف المرحلة الاأ�ضا�ضية الاأولى.
م�شرف المرحلة: ال�ضخ�ض الحا�ضل على �ضهادة في 
اأحد التخ�ض�ضات التي توؤهله لممار�ضة التعليم والاإ�ضراف 
التربوي كوظيفة ((12): 56). ويعرف  اإجرائيًا:"ال�ضخ�ض 
المُعّين  من  قبل  وزارة  التربية  والتعليم  الاأردنية 
بوظيفة م�ضرف تربوي؛ للاإ�ضراف على معلمي المرحلة 
الاأ�ضا�ضية الاأولى.
اإقليم جنوب الأردن: المملكة الاأردنية مق�ّضمة اإداريًا 
اإلى ثلاثة اأقاليم: ال�ضمال، والو�ضط، والجنوﺏ، وي�ضم 
اإقليم  الجنوﺏ  اأربع  محافظات.  ويعرف  اإجرائيًا: 
"جميع  المدار�ض  الحكومية  التي  ت�ضتمل  على  �ضف 
اأو  اأكثر  من  �ضفوف  المرحلة  الاأ�ضا�ضية  الاأولى  في 
مديريات التربية والتعليم في اإقليم الجنوﺏ: العقبة، 
ومعان، والطفيلة، والكرﻙ.
معايير الجودة ال�ساملة: مجموعة الاإجراءات المنهجية 
المخططة اللازمة لاإعطاء ثقة كافية باأن المنتج التعليمي، 
والعملية  التعليمية  الموؤداة،  ت�ضتوفي  مطالب  الجودة 
:402).  وُتعرَّ ف  اإجرائيًا:"جملة  تربوية 
المطلوبة((22)
محددة  ت�ضف  المتطلبات  المعرفية  اأو  المهارية  التي 
يفتر�ض اأن يمتلكها ويوؤديها معلمو ال�ضفوف الاأ�ضا�ضية 
الاأولى  في  المدار�ض  الحكومية،  وت�ضتخدم  كقاعدة 
للحكم على مدى التحقق.
الدراسات السابقة
تو�ضل الباحثان اإلى عدد من الدرا�ضات ال�ضابقة 
ذات العلاقة بمتغيرات الدرا�ضة، وُق�ضِّ مت اإلى مجالين:
اأوًلا- مجال الدرا�ضات التي تناولت الكفايات التدري�ضية 
لدى المعلمين:
1.  درا�ضة(32):  هدفت  اإلى  معرفة  حاجات  معلمي 
المرحلة  الاأ�ضا�ضية  وق�ضايا  التحديث  والاحتفاظ 
لتطوير مهنة التعليم.  وقامت  بتق�ضي حاجات معلمي 
المرحلة الاأ�ضا�ضية في بريطانيا، ب�ضكل عام. تكونت 
العينة من(574) معلمًا ومعلمة. اأظهرت نتائج الدرا�ضة 
اأن هناﻙ حاجة عالية للمعلمين في جميـع المجالات.
2. درا�ضة(42): هدفت اإلى تحديد الكفايات اللازمة 
لمعلمات  اللغة  العربية  عند  تدري�ضهن  النحو  في 
المرحلة المتو�ضطة في العا�ضمة المقد�ضة. تكونت العينة 
من  جميع  الم�ضرفات  التربويات،  وعددهن(86). 
طورت ا�ضتبانة احتوت(57) عبارة. اأظهرت النتائج 
ت�ضاوي  المجالات  الثلاثة  للكفايات  التربوية  في 
الاأهمية من وجهة  نظر  الم�ضرفات  التربويات،  بينما 
لم  تت�ضاو في  الاأهمية من وجهة  نظر  المتخ�ض�ضين.
3. درا�ضة(52): هدفت اإلى تحديد الكفايات التعليمية 
الاأدائية  الاأ�ضا�ضية  لدى  معلمي  المرحلة  الاأ�ضا�ضية 
الاأولى،  والك�ضف  عن  مدى  توافرها  لديهم  من 
وجهة  نظرهم  ووجهة  نظر  مديري  المدار�ض،  تبعًا 
لبع�ض  المتغيرات.  تكونت  العينة  من(342)  معلمًا، 
و(26) مديرًا من مدار�ض وكالة  الغوث في الاأردن. 
ا�ضتخدمت  ا�ضتبانة  مـن(44)  فقرة،  وزِّ عت  على 
ثلاثة مجالات. بيَّنت النتائج اأن المعلمين يمتلكون من 
وجهة نظرهم معظم الكفايات الاأدائية بدرجة كبيرة، 
في حين  اأنهم  يمتلكونها  بدرجة  متو�ضطة  من وجهة 
نظر مديري المدار�ض. 
4.  درا�ضة(21):  بحثت  في  درجة  ممار�ضة  المعلمين 
للكفايات  التعليمية في  الغرفة  ال�ضفية في  المدار�ض 
التابعة لوزارة العمل والقوى العاملة في الباك�ضتان. 
تكونت العينة من( 02) مديرا ًو( 004) معلم، وا�ضتخدمت 
الا�ضتبانة والملاحظة. اأظهرت النتائج امتلاﻙ المعلمين 
للكفايات، اإَلا اأنهم لم يمار�ضوها في الغرفة ال�ضفية، 
واأن غالبيتهم ي�ضتخدمون اأ�ضلوﺏ التلقين في التدري�ض. 
5.  درا�ضة(31):  هدفت  التعرف  اإلى  م�ضتوى  ممار�ضة 
معلمي  التعليم  الاأ�ضا�ضي  في  وادي  ح�ضرموت 
وال�ضحراء  بالجمهورية  اليمنية  للكفايات  التدري�ضية 
من وجهة نظر مديري المدار�ض والموجهين. ا�ضتخدمت 
ا�ضتبانة  من(26)  كفاية،  طبقت  على  العينة  المكونة 
من(58) مديرا ًوموجهًا. اأظهرت النتائج تدني م�ضتوى 
ممار�ضة معلمي التعليم الاأ�ضا�ضي.
6. درا�ضة(81): هدفت معرفة مدى امتلاﻙ معلمات 
المرحلة الاأ�ضا�ضية الدنيا في المدار�ض الخا�ضة التابعة 
لمنطقة  اإربد الاأولى للكفايات التدري�ضية من وجهة 
نظرهن  في  �ضوء  بع�ض  المتغيرات.  واختيرت  عينة 
من(861)  معلمة  يعملن  في(03)  مدر�ضة  خا�ضة. 
وا�ضتخدمت ا�ضتبانة مكونة من(83) كفاية. اأظهرت 
النتائج  اأن  اأبرز  الكفايات  التدري�ضية  التي  تمتلكها 
المعلمات:ا�ضتغلال وقت الح�ضة  بفاعلية،  وا�ضتخدام 
الاأ�ضلوﺏ التدري�ضي الملائم للموقف التعليمي.
7.  درا�ضة(62):  هدفت  معرفة  مدى  امتلاﻙ  معلمي 
العلوم  في  محافظة  الكرﻙ  للكفايات  التكنولوجية 
التعليمية من وجهة نظرهم. تكونت العينة من(29) 
معلمًا ومعلمة في المدار�ض الحكومية. اأعدت ا�ضتبانة 
من(611) كفاية. اأظهرت النتائج اأنهم يمتلكون(48) 
كفاية بدرجة كبيرة، و(13) كفاية بدرجة متو�ضطة، 
وكفاية واحدة بدرجة منخف�ضة. 
8. درا�ضة(72): هدفت اإلى معرفة مدى امتلاﻙ الطلبة 
المعلمين تخ�ض�ض معلم �ضف في الجامعات الاأردنية 
للكفايات  التكنولوجية  التعليمية.  تكونت  العينة 
من(041)  طالبًا  وطالبة.  واأعد  الباحثان  اإ�ضتبانة 
من(09) كفاية موزعة على �ضتة مجالات.  اأظهرت 
النتائج اأن تقديراتهم لدرجة امتلاﻙ الطلبة المعلمين 
للمجالات جميعها كانت كبيرة، واأنهم يمتلكون(27) 
كفاية بدرجة كبيرة، و(81) كفاية بدرجة متو�ضطة. 
9. درا�ضة(82): هدفت اإلى تقويم الكفايات التدري�ضية 
لدى مدر�ضات اللغة العربية في معهد اإعداد المعلمات 
من وجهة نظر الطالبات في محافظة الب�ضرة. تكونت 
العينة  من(8)  معلمات  و(011)  طالبات.  اأظهرت 
النتائج  عدم  ر�ضا  الطالبات  عن  اأداء  المعلمات  في 
مجالات  الكفايات  الاإن�ضانية،  وطرائق  التدري�ض، 
والتقويم.
01. درا�ضة (92): هدفت التعرف اإلى كفايات التعلم 
الاإلكتروني  لدى  معلمي  اللغة  العربية  في  المرحلة 
الثانوية في محافظة المفرق في �ضوء بع�ض المتغيرات. 
تكونت العينة من(49) معلمًا ومعلمة. طّور الباحثان 
ا�ضتبانة من(69) فقرة، موزعة على �ضبعة مجالات. 
اأظهرت النتائج اأن مجال تخطيط التعلم الاإلكتروني 
وت�ضميمه جاء في المرتبة الاأخيرة.
11.  درا�ضة(02):  هدفت  معرفة  م�ضتوى  ممار�ضة 
معلمي  اللغة  العربية  في  مدار�ض  مديرية  تربية 
ق�ضبة  الطفيلة  للكفايات  التدري�ضية  من  وجهة 
نظر  مديري المدار�ض. تكونت  العينة من  (46) مديرًا 
ومديرة. طّور الباحث ا�ضتبانة من (54) فقرة موزعة 
على(5) مجالات. اأظهرت النتائج اأن م�ضتوى ممار�ضة 
المعلمات كان عاليًا بوجه عام، وجاء في المرتبة الاأولى 
التخطيط، وفي المرتبة الاأخيرة تطوير المنهاج.
21. درا�ضة (03): هدفت التعرف اإلى درجة امتلاﻙ 
معلمي  اللغة  العربية  للمرحلة  الاأ�ضا�ضية  العليا  في 
ق�ضبة ال�ضلط لكفايات تكنولوجيا التعليم من وجهة 
نظرهم. تكونت العينة من(08) معلمًا ومعلمة. اأعدت 
الباحثة  ا�ضتبانة  من  (84)  كفاية،  موزعة  على(5) 
مجالات.  اأظهرت  النتائج  اأن  المعلمين  يمتلكون(11) 
كفاية بدرجة كبيرة جدا، و(03) كفاية بدرجة كبيرة، 
و(5) كفايات بدرجـة متو�ضطـة، وكفايتين بدرجـة قليلـة.
ثانيًا- الدرا�ضات المتعلقة بمعايير الجودة ال�ضاملة:
31.  درا�ضة  (51):  هدفت  اإلى  تقويم  الاأداء  المهني 
للمعلمين العاملين بمدار�ض وكالة الغوث الدولية بغزة 
في  �ضوء  موؤ�ضرات  الجودة  ال�ضاملة،  وا�ضتخدمت 
ا�ضتبانة  مكونة  من  (24)  فقرة،  ُطبقت  على(052) 
معلمًا  ومعلمة.  اأظهرت  النتائج  عدم  و�ضوح  روؤية 
المدر�ضة ور�ضالتها في مجال التخطيط الا�ضتراتيجي 
للمعلمين،  و�ضعف  الم�ضاركة  في  اتخاذ  القرارات 
المدر�ضية المتعلقة بعملية التعلم.
41. درا�ضة (41): هدفت الدرا�ضة تقييم برامج اإعداد 
المعلم المعتمد على مدخل الكفايات من وجهة نظر 
الطلاﺏ والمعلمين. ُطبق البرنامج بناء على الكفايات 
في مدينة فلاندر�ض ببلجيكا. تكونت العينة من(812) 
طالبًا  معلمًا،  ومن  (15)  محا�ضرًا،  ومن  (8)  معاهد. 
وا�ضتخدمت ا�ضتبانة للطلاﺏ وا�ضتبانة للمحا�ضرين. 
اأظهرت  النتائج  اأن  مدخل  برامج  الاإعداد  في  �ضوء 
الكفايات اأ�ضبح يطبق بن�ضبة مقبولة. 
51. درا�ضة (13): هدفت التعرف اإلى واقع موؤ�ضرات 
الجودة  التعليمية  بالمدار�ض  الثانوية  العامة في م�ضر 
في �ضوء المعايير القومية للتعليم. تكونت العينة من 
(819) مديرًا وموجهًا ومعلمًا وطالبًا. �ضمم الباحث 
ثلاث ا�ضتبانات. اأظهرت النتائج اأن تحقق جودة اأداء 
المعلم مرتفعة بن�ضبة(%08)، وجودة المتعلم متو�ضطة 
بن�ضبة(%27).
61.  درا�ضة  (61):  هدفت  التعّرف  اإلى  مدى  تطبيق 
معايير الجودة ال�ضاملة قي اإعداد المدر�ض في كليتي 
العلوم التربوية في الجامعتين الاأردنية واآل البيت من 
وجهة  نظر  الطلبة  تبعًا  لمتغيرات  الجامعة  والجن�ض. 
تكونت  العينة  من(242)  طالبًا  وطالبة.  وتكونت 
الاأداة من جزئين.  اأظهرت  النتائج  اأن هناﻙ  اإجماعًا 
على اأن مناهج الجامعتين لا ُتعد المدر�ضين في الكليتين 
اإعدادًا يتنا�ضب ومتطلبات الجودة ال�ضاملة. 
يتبينَّ  من  الدرا�ضات  ال�ضابقة  تاأكيدها  على 
اأهمية  مدخل  الكفايات  في  العملية  التعليمية، 
واإبرازها اأهمية امتلاﻙ المعلمين للكفايات التدري�ضية 
في  تحقيق  النتاجات  التربوية.  وك�ضفت  نتائجها 
عن وجود تباين في درجة امتلاﻙ المعلمين، ودرجة 
ممار�ضتهم لها في الواقع ال�ضفي. وهناﻙ نتائج درا�ضات 
اأظهرت  اأن  المعلمين  يمتلكون  كفايات  التدري�ض 
بدرجة كبيرة (21، 52، 62، 72، 02،03)، واأظهرت 
نتائج  بع�ضها  اأن  المعلمين  بحاجة  اإلى  تطوير  نوعي 
ومهني، وهناﻙ عدم ر�ضا عن م�ضتوى درجة الامتلاﻙ 
(32،82)،  وبع�ضها  اأظهر  تدني  م�ضتوى  ممار�ضة 
المعلمين  عمليًا  (41،31،21،51)،  في  حين  اأظهرت 
نتائج  درا�ضة(02)  اأن  درجة  ممار�ضة  المعلمين  كانت 
عالية،  ووجود  علاقة  اإيجابية  بين  امتلاﻙ  المعلمين 
للكفايات التدري�ضية، و�ضنوات الخبـرة عند المعلمـين 
(81، 03).
واأما في مجال تطبيق معايير الجودة ال�ضاملة 
فقد  تباينت  نتائج  الدرا�ضات،  اإذ  اأظهر  بع�ضها  اأن 
تطبيق معايير الجودة ال�ضاملة كان بدرجة كبيرة(13)، 
في حين ك�ضف  بع�ضها  الاآخر �ضعف  تطبيق  معايير 
الجودة ب�ضكل عام( 41، 61،51).    
وتختلف  الدرا�ضة  الحالية  عن  الدرا�ضات 
ال�ضابقة كونها الدرا�ضة الوحيدة التي كان مجتمعها 
مديريات تربية اإقليم جنوﺏ الاأردن، وكذلك تناولها 
لكفايات  تنمية  التفكير،  واعتمادها  معايير  الجودة 
ال�ضاملة في بناء اأداة الدرا�ضة.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
ا�ضتخدم الباحثان في هذه الدرا�ضة المنهج الو�ضفي 
لملائمة هذا الاأ�ضلوﺏ لطبيعة الدرا�ضة.
مجتمع الدراسة وعينتها:
تكون  مجتمع  الدرا�ضة  من  جميع  المديرين 
والمديرات وم�ضرفي المرحلة في المدار�ض الحكومية، 
التي ت�ضتمل على ال�ضفوف الاأ�ضا�ضية الاأربعة الاأولى 
في  مديريات  تربية  اإقليم  الجنوﺏ  في  الاأردن،  في 
الف�ضل  الثاني من  العام  الدرا�ضي  (4102/3102)، 
وبلغ عدد المديرين والمديرات (105)، بواقع (151) 
مديرًا و(053) مديرة،  اأما عدد م�ضرفي  المرحلة فقد 
بلغ (12) م�ضرفًا، بواقع (21) م�ضرفًا و(9) م�ضرفات، 
وتكونت  العينة  من(841)  مديرًا  وم�ضرفًا،  منهم 
(721) مديرًا، اأي ما ن�ضبته (%52)، اختيروا بالطريقة 
الطبقية  الع�ضوائية،  ومن  جميع  م�ضرفي  المرحلة 
وعددهم(12)، كما هو في الجدول(1).
جدول (1 ) يبين عدد أفراد مجتمع الدراسة 
وعينتها
الن�ضبة المئويةعدد اأفراد العينةمجتمع الدرا�ضةالوظيفةالمحافظة
%7953المديرونالعقبة
%922الم�ضرفون
%2314161المديرونمعان
%9266الم�ضرفون
%025299المديرونالطفيلة
%4133الم�ضرفون
%1425602المديرونالكرﻙ
%840101الم�ضرفون
%52721105المديرونالكلي
%0011212الم�ضرفون
%82841225المجموع الكلي
أداة الدراسة
بالرجوع  اإلى  الاأدﺏ  التربوي  والدرا�ضات 
ال�ضابقة، ومعايير الجودة ال�ضاملة، تم ت�ضميم ا�ضتبانة 
مكونة من(  36)  فقرة، موزعة على  �ضبعة مجالات: 
التخطيط(21)  فقرة،  واإدارة  ال�ضف  (9)  فقرات، 
والعلاقات الاإن�ضانية (9) فقرات، وتنمية التفكير(01) 
فقرات، وتكنولوجيا التعليم (7) فقرات، والتقويم (9) 
فقرات، وتطوير المنهاج(7) فقرات. 
صدق الأداة
وللتاأكد من �ضدق الاأداة ُعر�ضت على (11) 
محكمًا من المتخ�ض�ضين في المناهج وطرق التدري�ض، 
والقيا�ض والتقويم، وعلم النف�ض التربوي، وقام الباحثان 
بالاأخذ  باقتراحاتهم،  اإذ  اعتمدت  الفقرات  التي 
اأجمع عليها (%08) فاأكثر من المحكمين، وفي �ضوء 
ملحوظاتهم ُعدِّ لت (6) فقرات، وُحذفت (4) فقرات 
لم ُتحقق الن�ضبة المطلوبة.
إجراءات الثبات
تمَّ ح�ضاﺏ ثبات الاأداة بالن�ضبة لمديري المدار�ض 
من خلال الاختبار واإعادة الاختبار على عينة مكونة من 
(03)  مديرا ًومديرة من خارج عينة الدرا�ضة، وبفا�ضل 
زمني  مقداره  اأ�ضبوعان  با�ضتخدام  معادلة(كرونباخ 
األفا)، وبلغ معامل الات�ضاق الداخلي(78.0)، وبالن�ضبة 
لم�ضرفي  المرحلة  تمَّ  بالتجزئة  الن�ضفية،  وا�ضتخدم 
معامل ارتباط بير�ضون، وبلغ( 09.0).
طريقة تصحيح الأداة:
ّتم  تحديد  معيار  الحكم  على  درجة  امتلاﻙ 
الكفاية، ح�ضب القاعدة المتبعة في مثل هذه الدرا�ضات:
2÷3=76.0// 1+76.0=76.1//76.0+76.1=3.2
4//76.0+43.2=3 تقريبًا.
درجة �ضعيفة: الا�ضتجابات التي ح�ضلت على متو�ضط 
ح�ضابي اأقل من( 76.1).  
درجة متو�ضطة: الا�ضتجابات التي ح�ضلت على متو�ضط 
ح�ضابي بين( 43.2-76.1). 
درجة عالية: الا�ضتجابات التي ح�ضلت على متو�ضط 
ح�ضابي اأكثر من( 43.2).
المعالجة الإحصائية
  للاإجابة  عن  اأ�ضئلة  الدرا�ضة  ا�ضتخدمت 
المتو�ضطات  الح�ضابية  والانحرافات  المعيارية 
واختبار(ت).
جدول (2 ) المتوسطات الحسابية والانحرافات 
المعيارية ودرجة الامتلاك والرتبة لكل مجال من 
مجالات الأداة من وجهة نظر مديري المدارس 
ومشرفي المرحلة معاً
نتائج الدراسة ومناقشتها
ال�ضوؤال  الاأول  :  ما  درجة  امتلاﻙ  معلمي  المرحلة 
الاأ�ضا�ضية  الاأولى  للكفايات  التدري�ضية  من  وجهة 
نظر  مديري  المدار�ض  وم�ضرفي  المرحلة  في 
اإقليم  جنوﺏ  الاأردن،  وفقا ً لمعايير  الجودة  ال�ضاملة؟
للاإجابة عن هذا ال�ضوؤال ا�ضتخرجت المتو�ضطات 
الح�ضابية والانحرافات المعيارية لكل مجال من  مجالات 
الاأداة، والدرجة الكلية، كما هو في جدول (2).   
المتو�ضطالمجالالرقم
الح�ضابي
الانحراف
المعياري
الرتبةدرجة الامتلاﻙ
1متو�ضطة25.78.1التخطيط.1
3متو�ضطة55.38.1اإدارة ال�ضف.2
4متو�ضطة15.28.1العلاقات الاإن�ضانية.3
6متو�ضطة05.27.1تنمية التفكير.4
4متو�ضطة84.28.1تكنولوجيا التعليم.5
2متو�ضطة94.58.1التقويم.6
7متو�ضطة25.96.1تطوير المنهاج.7
-متو�ضطة94.08.1الدرجة الكلية
يتبينَّ  من  جدول(2)  اأن  المتو�ضط  الح�ضابي 
الكلي  لدرجة  الامتلاﻙ  (08.1)،  وهذا  ي�ضير  اإلى 
اأنها  جاءت  في  الم�ضتوى  المتو�ضط،  كما  ت�ضير 
المتو�ضطات  اإلى  اأن  مجالات  الاأداة  جميعها  جاءت 
في  الم�ضتوى  المتو�ضط،  وتراوحت  متو�ضطاتها  بين 
(78.1-96.1)،  وجاء  مجال  التخطيط  بالمرتبة 
الاأولى،  بمتو�ضط  (78.1)،  وهذه  النتيجة  تتفق  مع 
نتائج  درا�ضتي(92،02)  من  حيث  الرتبة،  ولكن 
تختلف في درجة الامتلاﻙ، وفي المرتبة  الثانية جاء 
مجال التقويم بمتو�ضط (58.1)، وهذه النتيجة تختلف 
عن نتائج درا�ضات (62،81،52)، وفي المرتبة الثالثة 
جاء مجال اإدارة ال�ضف، بمتو�ضط(38.1)، وفي المرتبة 
الرابعة  مجالا  العلاقات  الاإن�ضانية،  وتكنولوجيا 
التعليم، بمتو�ضط(28.1)، وفي المرتبة ال�ضاد�ضة مجال 
تنمية التفكير، بمتو�ضط(27.1)، وفي المرتبة ال�ضابعة 
مجال تطوير المنهاج، بمتو�ضط(96.1)، وتتفق نتيجة 
المجال  ال�ضابع  مع  نتائج  (81،  62،  41،  ،31،02)، 
وت�ضير النتيجة اإلى اأن المعلمين لم يحققوا الم�ضتوى 
الماأمول،  وخا�ضة في مجالي  تطوير  المنهاج،  وتنمية 
التفكير، وتتفق مع نتائج ( 31، 41،82 ،52).
وُتعزى هذه النتيجة اإلى عدم فاعلية التدريب 
الذي يتلقاه معلمو ال�ضفوف الاأ�ضا�ضية الاأولى قبل 
الخدمة،  فغالبًا يقت�ضر تاأهيلهم على الجانب النظري، 
واأثناء  فترة  التربية  العملية في  المدار�ض،  نلم�ض  اأن 
هناﻙ تفاوتًا في م�ضتوى تعاون المدار�ض مع الطالب 
المعلم،  وغالبًا لا  ي�ضل  اإلى  الم�ضتوى  المطلوﺏ،  هذا 
مع  محدودية  دور  م�ضرف  التربية  العملية  لاأ�ضباﺏ 
كثيرة،،  وقد  ك�ضفت  نتائج  (33)  اأن  موؤ�ض�ضات 
اإعداد المعلمين متهمة بالتق�ضير، وفقدت ارتباطها بما 
يجري في المدار�ض، واأنها فقدت كذلك قدرتها على 
الا�ضتمرار  في  اإعداد  معلمين  وفقًا  لحاجات  الطلبة 
الجديدة، واأ�ضبح اإعداد المعلم اأقل ارتباطًا بالمتطلبات 
الجديدة لمهنة التعليم، واأ�ضافت (43) اأن طلبة كلية 
التربية قد حققوا المهارات الحياتية بدرجة متو�ضطة، 
والمهارات  التكنولوجية  والتقنية  بدرجة  منخف�ضة.
ال�ضوؤال  الثاني:  ما  درجة  امتلاﻙ  معلمي  المرحلة 
الاأ�ضا�ضية  الاأولى  للكفايات  التدري�ضية  من  وجهة 
نظر مديري المدار�ض في  اإقليم جنوﺏ الاأردن وفقًا 
لمعايير الجودة ال�ضاملة؟ والاإجابة عنه تت�ضح كما هو 
في جدول(3). 
جدول (3 ) المتوسطات الحسابية والانحرافات 
المعيارية ودرجة الامتلاك والرتبة لكل فقرة 
ولكل مجال من مجالات الدراسة من وجهة نظر 
مديري المدارس
المتو�ضطالفقرة الرقم
الح�ضابي
الانحراف
المعياري
درجة
الامتلاﻙ
الرتبة
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6متو�ضطة66.78.1ي�ضتخدم معايير محددة ووا�ضحة لتقييم نتاجات تعلم الطلبة.65
2متو�ضط74.48.1              المجال الكلي
            المجال ال�ضابع - كفايات تطوير المنهاج:
يقّوم النتاجات من خلال مطابقتها لفل�ضفة التربية في 75
الاأردن.
2متو�ضطة46.17.1
1متو�ضطة76.88.1ُيحلل المنهاج اإلى عنا�ضره الاأ�ضا�ضية.85
2متو�ضطة16.17.1ير�ضد الاأخطاء العلمية والمطبعية الواردة في المنهاج.95
ي�ضع اأن�ضطة تعمل على تغطية الثغرات في محتوى المادة 06
الدرا�ضية.
4متو�ضطة56.07.1
ُيقيم المناهج التعليمية من خلال درا�ضة اأثرها وم�ضكلات 16
تطبيقها.
5متو�ضطة36.96.1
7�ضعيفة26.26.1ُيحدد عنا�ضر القوة وال�ضعف في اأي من عنا�ضر المنهاج.26
6�ضعيفة95.66.1ُيثري المنهاج بما يحقق النتاجات التربوية المن�ضودة.36
7متو�ضط05.17.1              المجال الكلي
-متو�ضط74.18.1           الكلي للاأداة
يتبين  من  جدول  (3)  اأن  تقدير  مديري 
المدار�ض  لدرجة  الامتلاﻙ،  جاء  في  الم�ضتوى 
المتو�ضط، وبمتو�ضط (18.1)، وعلى م�ضتوى المجالات 
جاء  في  المرتبة  الاأولى  مجال  تكنولوجيا  التعليم، 
بمتو�ضط  (39.1)،  وفي  الثانية  مجالا  اإدارة  ال�ضف، 
والتقويم،  بمتو�ضط  (48.1)،  وفي  الرابعة  مجالا 
التخطيط،  والعلاقات  الاإن�ضانية،  بمتو�ضط  (28.1)، 
وفي ال�ضاد�ضة مجال تنمية التفكير، بمتو�ضط (27.1) 
وفي ال�ضابعة مجال تطوير المنهاج، بمتو�ضط (17.1). 
واأما على م�ضتوى فقرات الاأداة، فقد جاءت 
فقرات  المجالات  جميعها  في  الم�ضتويين  المتو�ضط 
وال�ضعيف، وح�ضلت  على  اأعلى  تقدير  الفقرة  رقم 
(2) ويليها الفقرة رقم(5) وهما من مجال التخطيط، 
وح�ضلت  على  اأدنى  تقدير  الفقرة  رقم(05)،  وهي 
من مجال التقويم، ويليها الفقرة رقم(82)، وهي من 
مجال  العلاقات  الاإن�ضانية.  وعند  توزيع  متو�ضطات 
الفقرات على م�ضتويات التقدير، تبين اأن(7) فقرات 
جاءت في الم�ضتوى ال�ضعيف، و(65) فقرة في الم�ضتوى 
المتو�ضط.
ويعزو  الباحثان  ح�ضول  مجال  تكنولوجيا 
التعليم  على  المرتبة  الاأولى  بين  المجالات  اإلى 
الاهتمام  الكبير من  قبل وزارة  التربية،  اإذ  �ضاهمت 
الحوافز  المالية  والمعنوية  التي  ُتعطى  للمعلمين  في 
زيادة الاهتمام، وكذلك اإ�ضراكهم في دورات تدريبية 
للح�ضول  على  الرخ�ضة  الدولية  لقيادة  الحا�ضوﺏ، 
واإنتل، وربط  الح�ضول عليها ك�ضرط  لترقية  المعلم، 
وتتفق  النتيجة  مع  نتائج  درا�ضات(62  ،72،  03). 
واأما  اأن  يح�ضل  مجال  تطوير  المنهاج  على  اأدنى 
تقدير،  فقد  يعود  ال�ضبب  اإلى  غياﺏ  دور  المعلمين 
في  الم�ضاركة  في  تاأليف  المناهج  وتطويرها،  وتتفق 
النتيجة مع درا�ضتي(31 ،02).
وح�ضول الفقرة (05) التي ت�ضير اإلى تنمية 
العمليات  العقلية  العليا  لدى  الطلبة  على  اأدنى 
تقدير  بين  فقرات  الاأداة  جميعها؛  يدلل  على  اأن 
التعليم  مازال  يركز  على  العمليات  العقلية  الدنيا، 
وبالتالي يركز على الحفظ والتلقين، وتتفق النتيجة مع 
درا�ضتي(21، 32).
ال�ضوؤال  الثالث:  ما  درجة  امتلاﻙ  معلمي 
المرحلة  الاأ�ضا�ضية الاأولى  للكفايات  التدري�ضية من 
وجهة نظر م�ضرفي المرحلة في اإقليم جنوﺏ الاأردن، 
وفقًا  لمعايير  الجودة  ال�ضاملة؟  والاإجابة  عنه  تت�ضح 
كما هو في جدول (4). 
جدول (4 ) المتوسطات الحسابية والانحرافات 
المعيارية ودرجة الامتلاك والرتبة لكل فقرة 
ولكل مجال من مجالات الدراسة، من وجهة نظر 
مشرفي المرحلة
الرتبةدرجة الامتلاﻙالانحراف المعياريالمتو�ضط الح�ضابيرقم الفقرة
        المجال الاأول-    التخطيط:
5متو�ضطة47.59.11
1متو�ضطة56.33.22
4متو�ضطة07.00.23
2متو�ضطة76.91.24
7متو�ضطة27.58.15
3متو�ضطة27.41.26
6متو�ضطة67.09.17
01متو�ضطة46.17.18
8متو�ضطة47.08.19
8متو�ضطة06.08.101
01متو�ضطة17.17.111
01متو�ضطة46.17.121
1متو�ضطة35.       الكلي:                   29.1
 المجال الثاني- اإدارة ال�ضف:
2متو�ضطة07.09.131
7متو�ضطة46.17.141
2متو�ضطة67.09.151
7متو�ضطة17.17.161
6متو�ضطة07.67.171
4متو�ضطة27.58.181
7متو�ضطة46.17.191
5متو�ضطة47.08.102
1متو�ضطة07.90.212
3متو�ضطة75.      الكلي:               28.1
المجال الثالث - العلاقات الاإن�ضانية:
4متو�ضطة47.08.122
2متو�ضطة26.09.132
2متو�ضطة36.00.242
1متو�ضطة56.33.252
8�ضعيفة85.16.162
6متو�ضطة07.67.172
9�ضعيفة76.75.182
6متو�ضطة46.17.192
4متو�ضطة67.67.103
3متو�ضطة15.     الكلي:            28.1
المجال الرابع -   تنمية التفكير:
8�ضعيفة85.16.113
4�ضعيفة56.66.123
4�ضعيفة75.66.133
01�ضعيفة95.75.143
4�ضعيفة56.66.153
1متو�ضطة07.00.263
4�ضعيفة56.66.173
3متو�ضطة56.58.183
8�ضعيفة85.16.193
1متو�ضطة07.00.204
5متو�ضطة05.      المجال الكلي      27.1
 المجال الخام�ض- كفايات تكنولوجيا التعليم:
4متو�ضطة46.17.114
5�ضعيفة56.66.124
6�ضعيفة95.75.134
7�ضعيفة15.74.144
1متو�ضطة47.59.154
3متو�ضطة07.67.164
2متو�ضطة07.09.174
6متو�ضطة94.           الكلي:      17.1  
المجال ال�ضاد�ض-  التقويم:
4متو�ضطة97.58.184
5متو�ضطة76.08.194
8�ضعيفة15.25.105
7�ضعيفة76.75.115
9�ضعيفة05.24.125
1عالية94.83.235
2متو�ضطة65.82.245
3متو�ضطة26.90.255
6متو�ضطة07.67.165
2متو�ضطة05.          الكلي:       58.1
المجال ال�ضابع-  تطوير المنهاج:
3متو�ضطة46.17.175.
6�ضعيفة66.16.185.
1متو�ضطة06.08.195.
4�ضعيفة75.66.106.
4�ضعيفة56.66.116.
7�ضعيفة95.75.126.
1متو�ضطة47.08.136.
7متو�ضطة65.          الكلي:       86.1
-متو�ضطة35.        الكلي للاأداة:   87.1
يتبين  من  جدول  (4)  اأن  تقدير  م�ضرفي  المرحلة، 
جاء في الم�ضتوى المتو�ضط، وبمتو�ضط (87.1)، وعلى م�ضتوى 
المجالات جاء في المرتبة الاأولى مجال التخطيط، بمتو�ضط 
(29.1)، وفي الثانية مجال التقويم   بمتو�ضط (58.1)،  وفي 
الثالثة مجالا  اإدارة  ال�ضف،  والعلاقات  الاإن�ضانية  بمتو�ضط 
(28.1)،   وفي  الخام�ضة  مجال  تنمية  التفكير،  بمتو�ضط 
(27.1)، وفي ال�ضاد�ضة مجال تكنولوجيا التعليم، بمتو�ضط 
(17.1)، وفي ال�ضابعة مجال تطوير المنهاج، بمتو�ضط (86.1).
وعلى م�ضتوى الفقرات جاءت في المرتبة الاأولى 
الفقرة رقم (35) من مجال التقويم، وتليها الفقرتان (2) 
و(52)  من  مجال  العلاقات  الاإن�ضانية،  وح�ضلت  على 
اأدنى تقدير  الفقرة  (44)، من مجال تكنولوجيا  التعليم، 
وتليهما الفقرة (05). ويتبينَّ اأن  فقرة واحدة في الم�ضتوى 
العالي، و(34) فقرة في الم�ضتوى المتو�ضط، و (91) فقرة 
في الم�ضتوى ال�ضعيف.
ويعزو  الباحثان  ح�ضول  مجال  التخطيط  على 
المرتبة الاأولى، للاأهمية الكبيرة التي يركز عليها الم�ضرف 
التربوي عند زيارته  للمعلمين، ولوزنه  التقديري  العالي 
في نموذج الزيارة، وعليه يتوقف تقديره الاإ�ضرافي، وتتفق 
النتيجة مع درا�ضة (02)، وتختلف مع درا�ضة (92).
وجاء مجال تطوير المنهاج عند المديرين والم�ضرفين 
في المرتبة الاأخيرة؛ نظرًا لنف�ض الاأ�ضباﺏ التي ُذكرت عند 
المديرين �ضابقًا. في حين تباينت تقديراتهما للفقرة التي 
ت�ضير  اإلى معرفة المعلمين  با�ضتخدام تكنولوجيا  التعليم، 
وقد  يعود  ال�ضبب  اإلى  طبيعة  عمل  كل  منهما،  فالمدير 
غالبًا  ينظر  اإلى  الاأداء  من  منظار  كمي،  بينما  الم�ضرف 
ينظر  له  من  الناحية  النوعية،  ويتفق  ذلك  مع  درا�ضتي 
(31،02).  واأمَّ ا مجال تكنولوجيا  التعليم جاءت  النتائج 
مختلفة  عن  نتائج  درا�ضات  (03،  62،  72)،  وتتفق  مع 
درا�ضتي(31،92).
ال�ضوؤال  الرابع:  هل  توجد  فروق  ذات  دلالة 
اإح�ضائية عند م�ضتوى الدلالة(50.0≥α) بين تقديرات 
المديرين  وم�ضرفي  المرحلة  في  اإقليم  جنوﺏ  الاأردن 
لدرجة  امتلاﻙ  معلمي  المرحلة  الاأ�ضا�ضية  الاأولى 
للكفايات التدري�ضية وفقًا لمعايير الجودة ال�ضاملة، تعزى 
لمتغير الوظيفة (مدير/ م�ضرف)؟
للاإجابة  عن  هذا  ال�ضوؤال  ا�ضتخدم  اختبار(ت) 
للمتغيرات الم�ضتقلة، كما في جدول (5).
جدول (5 ) نتائج اختبار» ت «لإيجاد دلالات الفروق 
بين متوسطات إجابات أفراد العينة لدرجة 
الامتلاك، وفقاً لمتغير الوظيفة (مدير/ مشرف).
رقم
الفقرة
المتو�ضطالمجموعات
الح�ضابي
الانحراف
المعياري
قيمة
ت
م�ضتوى
الدلالة
102.82.1896.61.2مدير1
047.59.1م�ضرف
475.365.-576.42.2مدير2
856.33.2م�ضرف
454.157.217.21.2مدير3
707.00.2م�ضرف
359.500.176.81.2مدير4
976.91.2م�ضرف
910*.632.656.22.2مدير5
727.58.1م�ضرف
536.7400.-907.60.2مدير6
727.41.2م�ضرف
748.391.896.39.1مدير7
867.09.1م�ضرف
041.84.1886.59.1مدير8
346.17.1م�ضرف
رقم
الفقرة
المتو�ضطالمجموعات
الح�ضابي
الانحراف
المعياري
قيمة
ت
م�ضتوى
الدلالة
696.293.986.78.1مدير9
947.08.1م�ضرف
948.191.-776.77.1مدير01
106.08.1م�ضرف
682.70.1296.88.1مدير11
717.17.1م�ضرف
909.411.176.37.1مدير21
346.17.1م�ضرف
217.963.-717.48.1مدير31
007.09.1م�ضرف
355.495.896.18.1مدير41
346.17.1م�ضرف
366.537.-266.87.1مدير51
267.09.1م�ضرف
813.00.1807.88.1مدير61
717.17.1م�ضرف
827.843.496.18.1مدير71
007.67.1م�ضرف
659.550.286.68.1مدير81
727.58.1م�ضرف
355.495.896.18.1مدير91
346.17.1م�ضرف
024.808.407.49.1مدير02
947.08.1م�ضرف
022.-32.1147.20.2مدير12
007.88.1م�ضرف
737.733.366.57.1مدير22
947.08.1م�ضرف
229.890.037.29.1مدير32
426.09.1م�ضرف
326.723.586.29.1مدير42
426.00.2م�ضرف
رقم
الفقرة
المتو�ضطالمجموعات
الح�ضابي
الانحراف
المعياري
قيمة
ت
م�ضتوى
الدلالة
520*.-62.2276.79.1مدير52
856.33.2م�ضرف
885.345.646.07.1مدير62
985.16.1م�ضرف
1198.731.-966.47.1مدير72
007.67.1م�ضرف
418.632.916.06.1مدير82
676.75.1م�ضرف
296.068.027.58.1مدير92
346.17.1م�ضرف
227.23.1107.89.1مدير03
867.67.1م�ضرف
677.777.226.37.1مدير13
985.16.1م�ضرف
857.073..266.27.1مدير23
856.66.1م�ضرف
179.630.-.026.66.1مدير33
775.66.1م�ضرف
475.365.226.56.1مدير43
795.75.1م�ضرف
617.463.-406.16.1مدير53
856.66.1م�ضرف
790.66.1.-926.47.1مدير63
707.00.2م�ضرف
449.070.826.76.1مدير73
856.66.1م�ضرف
514.718.-746.37.1مدير83
456.58.1م�ضرف
026.894.636.96.1مدير93
985.16.1م�ضرف
118.042.496.30.2مدير04
707.00.2م�ضرف
رقم
الفقرة
المتو�ضطالمجموعات
الح�ضابي
الانحراف
المعياري
قيمة
ت
م�ضتوى
الدلالة
390.96.1-066.79.1مدير14
346.17.1م�ضرف
854.447.146.77.1مدير24
856.66.1م�ضرف
643.649.816.07.1مدير34
795.75.1م�ضرف
200.*32.3566.69.1مدير44
115.74.1م�ضرف
374.027.296.70.2مدير54
047.59.1م�ضرف
320.*03.2666.21.2مدير64
007.67.1م�ضرف
548.691.896.39.1مدير74
007.09.1م�ضرف
748.391.407.88.1مدير84
297.58.1م�ضرف
234.987.786.39.1مدير94
976.08.1م�ضرف
226.494.285.95.1مدير05
115.25.1م�ضرف
755.885.546.66.1مدير15
646.75.1م�ضرف
860.38.1646.07.1مدير25
705.24.1م�ضرف
740.*99.1-086.70.2مدير35
794.83.2م�ضرف
170.28.1-066.00.2مدير45
065.82.2م�ضرف
751.24.1-736.88.1مدير55
426.90.2م�ضرف
974.907.666.78.1مدير65
007.67.1م�ضرف
رقم
الفقرة
المتو�ضطالمجموعات
الح�ضابي
الانحراف
المعياري
قيمة
ت
م�ضتوى
الدلالة
889.510.146.17.1مدير75
346.17.1م�ضرف
001.56.1376.88.1مدير85
966.16.1م�ضرف
125.346-.516.17.1مدير95
106.08.1م�ضرف
387.672.556.07.1مدير06
775.66.1م�ضرف
268.471.636.96.1مدير16
856.66.1م�ضرف
196.893.726.26.1مدير26
795.75.1م�ضرف
533.769-.195.66.1مدير36
947.08.1م�ضرف
506.874.74.18.1مديرالكلي
35.87.1م�ضرف
يتبينَّ  من  النتائج  الواردة  في  جدول  (5) 
عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�ضائية عند م�ضتوى 
الدلالة ( 50.0 ≥ α ) بين تقدير المديرين والم�ضرفين 
لدرجة الامتلاﻙ، تعزى لمتغير الوظيفة، وعلى م�ضتوى 
الفقرات تبينَّ اأن هناﻙ فروقًا ذات دلالة اإح�ضائية عند 
(5) فقرات (35،64،44،52،5)، وبالرجوع للمتو�ضطات 
تبينَّ  اأن الفروق عند (3) فقرات  (5،44،64)  ل�ضالح 
المديرين، وفقرتين(52،35) ل�ضالح الم�ضرفين. وتتفق 
النتيجة مع درا�ضتي (1،52).
ويعزو الباحثان عدم وجود فروق ذات دلالة 
اإح�ضائية  تعزى  لمتغير  الوظيفة،  هو  اأن  الطرفين 
تعر�ضوا لنف�ض التدريب في خطة التطوير التربوي، 
واأما  الفقرات  ذات  الفروق،  فقد  يعود  اإلى  طبيعة 
عمل المدير التي تركز غالبًا على الجانب الكمي، في 
حين اأن متابعة الم�ضرف نوعية اأكثر، وك�ضفت درا�ضة 
(53) عن وجود علاقة ارتباطية بين الاإعداد التربوي 
والاإعداد  الاأكاديمي  للمديرين  والم�ضرفين  ومدى 
زيادة فاعلية اأداء المعلمين اأو �ضعفه. 
التوصيات
في �ضوء نتائج الدرا�ضة، يو�ضي الباحثان بالاآتي:
1- حث القائمين على العملية التربوية ب�ضرورة العمل 
على تمكين المعلمين من امتلاﻙ للكفايات التدري�ضية، 
من خلال برامج تدريبية هادفة اأثناء الخدمة.
2-  العمل  على  اإيجاد  �ضراكة  حقيقية  بين  كليات 
العلوم التربوية في الجامعات ووزارة التربية والتعليم.
3-  اإخ�ضاع  المعلمين  والم�ضرفين  التربويين  عند 
تعيينهم لمعايير الجودة ال�ضاملة اللازمة لمهنة التعليم.
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